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Miércoles 18 de Agosto tic 1852. Núm. *)9. 
I,aj leyes y la i ili>|iO!¡ti(>ii.-s (-eniTales i k ¡ C.ulii' Tllo 
son o l j l i s » l u i ' i a j [lara tadj capital |>ru>¡iiiij drule 
que s-* piib lean oíitiJImi ' i i le en e l l j , y <):i<le I;(J .IÍÍO 
•lias i l 'spirs para l i » «lemas puetilos lie la misma yco-
viuLÍa. ^¿ t f / Uc 3 i/c jS'uaiembrc tic t84t 'J 
í.as leyes, ó n l i n e s y anuncios ijue se man.lfn p u -
blicar r a los Jiolrl iuei olicialrs se lian lie remitir al 
Gel'e | io l í cr io i'rspecdvo, per cuyo couilmAu se jiasa-
ráu á los editares <le los vi< ni ioiiailos pei ió.lic . is. ^e 
i s c e p l ú a de esta « l i spos ic iou á los S e ñ o r e s Capitanes 
K-nerales. ( O r J t m s de (i </e A b r i l f <j de A t - u í l » 
BOLETIN OFICIAL M LEON. 
AUTICÜLO DE QFM.'JO. 
Gobierno de Provincia. 
Instrucción públ¡ca.=:Niim. 388. 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 44 de 
la Real orden de 18 de Abril de 1838 las Comi-
siones locales de Instrucción primaria se hallan en 
e l «Jv ,ü>«e d o r w e n i t í r á ] A S u p o r i o r , C n e l m i ? C H P 
Julio, el resultado de los exámenes celebrados en 
las escuelas de sus respectivos distritos, con un 
informe acerca del estado de la enseñanza, con-
currencia de niños, sus adelantos como resultado 
del m é t o d o , aplicación y aptitud de los maestros. 
Hasta ahora son muy pocas las corporaciones lo-
cales citadas que han cumplido esta disposición, 
y la Comisión provincial se halla imposibilitada 
de elevar al Gobierno el resumen general como le 
está mandado; á fin de poder verificarlo prevengo 
á los Alcaldes constitucionales, como presidentes 
de aquellas Comisiones, que se hallen en descubier-
to por este servicio, que si en el término de ocho 
días no remiten los datos que Jes reclamo, me ve-
ré en la necesidad de despachar comisionados á 
su costa á recogerlos. León 15 de Agosto de 1852. 
Agust ín Gómez l.nguanzo. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P . = N ú m . 389. 
E l Sr. Juez de 1." instancia de Laviana con 
fecha 9 del actual me dirige el exorto que á con-
tinujeiun ss inserta á fin de que las autoridades 
Jocales, destacamentos d é l a Guardia civil y de-
pendientes del ramo de vigilancia practiquen las 
mas eficaces diligencias para conseguir la captura 
del Manuel Camino, remitiéndole á mi disposición 
si fuere habido. León 16 de Agosto de 1852,= 
Agustín Gómez Inguanzo. 
D . J o s é Fazquez y López, J u n de primera instan-
cin de L a viana provincia de Oviedo. 
Participo al Señor, Gobernador civil de la pro-
vincia de León que habiéndose seguido causa cri -
minal de oficio en este Juzgado y por la escriba-
nía del que suscribe contra Manuel Camino, natu-
ral y vecino de C i a ñ o , concejo de Sama de L a n -
greo por lesiones graves á Ju;in y Rafael Alonso, 
se le cundenó entre otras cosas en siete meses de 
p r i s i ó n correccional} y como al tiempo dd cumpli-
tn.entarse la sententii no pudiese tener efecto por 
haberse ausentado, dicté auto en esta fecha man-
dando entre otras cosas exortar á V . S. como lo 
hago por el presente á fin de que por todos ios me-
dios que estén á su alcance proceda á su captura 
y conducción á este Juzgado con Jas seguridades 
debidas, á cuyo efecto se le iranscriben sus seííds y 
son como siguen. 
Señas. Estatura cinco pies y tres pulgadas, 
cara redonda, color blanco, nariz roma, pelo rojo 
rizado, ojos garzos, de veinte y dos años de edad, 
viste pantalón, chaqueta redonda , y sombrero ca-
Janés, y se Je advierte que pudiera ser muy bien 
hallarse en Jas minas de Sabero donde otras veces 
ha trabajado: del resultado de las diligenrms que 
practique se dignará darme parte á Ja brevedad 
posible. Dado en Laviana nueve de Agosto de mil 
ochocientos cincuenta ydos .^r josé Vázquez y L o -
pez.~Por su mandado, TeJesforo Zapico. 
Núm. 3go. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
KBAl DECHETO. 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro 
de la Gobernación, y de acuerdo con el parecer üe 
Mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo >i-
g ti i en le: 
304 
Artículo i.* Se crea,bajóla inmediata dependen-
cia del Ministerio de la Gobernación, una yunta con-
sultiva de policía urbana, compuesta del número de 
individuos que sea necesario para el mas acertado 
y expedito despacho de los negocios. 
Art. 2." El cargo de individuo de esta Junta es 
honorífico y gratuito; pero el tiempo del servicio 
prestado en ella se abonará para los efectos de ce-
santía y jubilación. 
Art. 3." Las atribuciones de esta Junta son: 
Dar su dictámen en los asuntos que fuere con-
sultada. 
Proponer todas las reformas y mejoras que pue-
dan hacerse en los diferentes servicios de la policía 
urbana. 
Formular los proyectos de reglamentos y orde-
nanzas especiales de administración pública sobre la 
misma materia, sin perjuicio de. los trámites que por 
punto general determinen las leyes y disposiciones 
vigentes. 
Formar el proyecto general de alineaciones de 
Madrid y sus afueras, y revisar cualquiera otro aná-
logo que se la encargue de las demás poblaciones 
importantes. 
Art. 4.0 Para el pago de gratificaciones á los 
ayudantes, delineantes, dependientes y demás gastos 
que sean necesarios, á fin de que la Junta pueda lle-
nar cumplidamente su objeto, se acuerda un crédito 
de 1 0 0 , 0 0 0 rs. anuales. 
Art. 5.° La distribución dé esta sumase verifica-
rá en esta forma: 75 ,000 rs. con cargo á los presu-
puestos provinciales, y 3 5 , 0 0 0 al del Ayuntamiento 
de Madrid. 
Dado en Sao Ildefonso á cuatro de Agosto de 
mil ochocientos cincuenta y üi)s.=;Esiá rubricado de 
la Real mauo.=E\ Ministro de la Gobernación, Ma-
nuel Bertrán de Lis. 
Núm. 3gt. 
MINISTERIO D E HACIENDA. 
S. M. la Reina se lia servido mandar que los 
buques de la República del Ecuador .sean considera-
dos en los puertos de la Península é Islas adyacen-
tes como los españoles para la exacción de los dere-
chos de puerto y navegación, de conformidad al 
Real decreto de 3 de Enero del año actual, puesto 
que en dicha República son tratados los buques es-
jmfióles del mismo modo que los nacionales en 
cuanto al pago <le los referidos derechos. 
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Sao Ildefonso 7 de Agosto de 1852. 
— Bravo Murillo.=Sr. Director general de Aduanas 
y Aranceles. 
Núm. Sga. 
La Reina (Q. D. G) se ha enterado del expe-
diente instruido en esa Dirección general con 1110-
livo de no haberse conformado los Síes. Spencer y 
Roda, del comercio de Almería, á satisfacer los de-
rechos (¡ue la Ailminiátracion de Aduanas de aquel 
puerto quería exigir, por la partida 640 del Aran-
cel, ¡5 una cama de hierro colado que prescnlnrriTi 
al despacho; y conformándose S. M con lo propues-
to por esa oficina general, se ha dignado resol\?r 
que las canias de hierro colado adeuden los dere-
chos de a5 á 3o por 100 sobre avalúo, segun 
bandera, que la partida 253 señala á las cam.i.H 
y catres ríe hierro forjado ó pulimentado, aunque 
tengan adornos de latón ti otros metales, en la cual 
deben con-iderarse comprendidas por analogía. 
De Real orden lo digo á V. S. para los efectos 
consiguientes á su cumplimiento. Dios guarde a 
V. S..- muchos años. San Ildelonso 7 de Ago:.to de 
iSSa. = Bravo Murillo.= Sr. Director general de 
Aduanas y Aranceles. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J U N T A D E L A D E U D A P U B L I C A . 
Cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 18 de In ley Aa 
i ° de Agosto último, la Junta ha acordado que I» novena su-
basta de Deuda amurtiznble de primera y segunda clase se veri-
fique el dia 30 del con ¡ente, 6 las doce de ta. mañana en el Des-
pacho de la Presidencia. " ' 
Lo cantidad qwe hay di*pw«l>le para la compra de los refe-
ridos efectos, es la de dos millones trescientos treinta y nueva 
mil trescientos noventa y un reales en esta forma: 
1.000,000 de reales de la mensualidad del pres.'nte, respec-
tiva al cuarto arbitrio consignada para esta 
amortización en el articulo 16 de la referida ley. 
300,000 De la respectiva al mes actual por enitivateo-
cia del'producid del-20 por' 100 de Propios. 
223,05*2 Subraiitc de la cantidad que en la subasta an-
terior se destinó á la compra de Deuda amortiza-
ble de primera clase. 
613,739 Cantidad que ha rcfultado sin nplicaeion de 
la suma asignada para la Deudo amortizable ex-
terior en la subasta de 28 de Junio y 30 de J u -
lio últimos. 
.2.339.391 
De la referida suma se invertirán: 
973,652 En la adijuisicion de Deuda amorli/able de 
primera clase que se halle representada en nue-
vos créditos ó en carpetas de l.i presentación lin-
cha en virtud del llamamiento publicailo en U 
Gama, número 6,396, del 6 de Enero próximu 
pasado. 
270,000 En la Deuda omortizable de segunda clase in-
terior, representada también en carpetas ó en 
nuevos créditos. 
Las personas que deseen interesarse en la su-
basta de los mencionados.efectos públicos, podrán 
verificarlo bajo las reglas y formalidades que es-
tablecen los nrtíí-ulos siguientes del üctflamenlu 
de 17 de Octubre último. 
Art. 75. La .Junta, en el dia anterior al en 
que deba celebrarse la subasta de los efectos du 
la Deuda interior, fijará el precio má\iu>o á que 
haya de adju 'icaise, y lo consignará, con ID de-
más qu? convenga, en pliego cerrado y sellado 
que guardará el Presidente bajo su responsabili-
úaú. 
Art . 76. Las proposiciones de venta de los 
efectos públicos se liarán por los lidiadores' (Mi 
pliego cerrado, que enlrogarán en la Secretarla 
de la Junta, recogiendo un resguardo con la re-
seña que convenga. 
Art . 77. En el dia y hora señalado para
1.0l>5,739 
remate cclcbrnrii h Junio sesión pt'/Mica, y en 
ella se nhrirá y Iwjríi .Hile lujo el \iVu:'¿o en (|ue 
Squella Imbiese consignuüu el precio, y en segui-
da se abrirán y leeiin por el Secretario los plie-
gos de preposiciones. Se desecliarán desde luego 
las que sean superiores al Upo señalado, y se od-
milirán en el ¡ido las inferiores por el úrden si-
guiente ; 
i." Clasilknd.is las proposiciones de menor á 
mayor, según el precio de cada una, coincnzarA 
la admisión, prollrienJo siempre las de precio 
rtias bajo. 
a.° En igualdad de precio so dará la prefe-
rencia 4 las de menores cantidades. 
3.° Cuando se llene la cantidad de la subasta, 
las proposiciones que no tengan cabilla quedaríin 
desechadas. Si la última admitida hasta entonces 
excediese de la expresada cantidad, se reducirá á 
la que baste para su completo; y si en este caso 
liubieso dos ó mus propoíiciones iguales eti precio 
y cantidad , se adjudicurú la suma en cuestión por 
parles iguales ó por sorteo 6 noluntad de los pro-
poucoles. 
i . ' Lo mismo se Verificará cuando se presen-
ten dos ó mas proposiciones iguales en precia por 
lu total cantidad del remate. 
Art. 78. Si de la subasta no resultase Bdmísi-
tole ningurin de las proposiciones pteseutodas, ó si 
las que lo fueren nu cubriesen la cantidad del re-
mate, la Junta resolverá lo que considere mas be-
nellcioso para los intereses de la Hacienda, bien 
procediendo á nueva subnsla dentro del mismo 
mes por la total cantidad en el primer caso, ó 
por la no cubierta en el segundo, ó bien acumu-
lando Una ú otra á la subasta siguiente. 
Ar t . 79. E l mismo dia en que tenga efecto la 
adjudicación, el interesado en quien haya recaído, 
depositará en la Tesorería de la Deuda el 1 por 
1(10 en metálico del importe nominal de la Deu-
da que se haya obligauo u eniregar coinu gaiuu-
tla del cumplimiento de su contrato, ó su equi-
valente en la clase de Deuda adjudicada, tenién-
dosele en cuenta ó dovolviiSndosele este depósito al 
tiempo de entregársele el precio de la adjudicación. 
Los pliegos se admitirán en Madrid, desde el 
dio 20 del corriente hasta el acto de ta subasta, 
en la Secretarla de la Junta. 
También se destinarán. . . . . . . . . . . 
Para la compra de Deuda amorlizable de se-
gunda clase exterior, representada también en 
carpetas ó en nuevos documentos. 
2.339,39t 
Los acreedores extrangeros que quieran tomar pnrle en fa 
subnsla de dicha clase de Deuda exterior, podrán verilicarlo por 
cualquiera de los medios siguientes: 
1. " Presentando sus proposiciones en pliegos cerrados y sella-
dos hasta el 21 del actual á las Comisiones de Hacienda de Espa-
ña en Londres ó Parf.-j cuyas Dependencias cuidarán de remi-
tirlas á la Junta de la Deuda. 
2. " Autorizando un comisionado especial pora que ios presen-
te en Madrid. Esta autorización se ocredilorá por medio de Un 
poder especial, según la forma admitida en las plazas de París ó 
Lóudres, ó por medio de una carta que contenga esplicilamente 
la autorización, y en la cual los respectivos Prcsídeutes de las 
405 
(Inmisiones de Hacienda de España wdrtblmdas en «qii/'llns enp¡-
lales certillcnrán la identidad de la firma del inloiTsado. 
3." Damlo la comisión á una persona de su confianza que se 
constituya por si rcsponsatdu á llenar las fornialidudcs que pie-
Viene el referido articulo 79 del Ueal decreto de 17 de Octubre 
último. 
Los acreedores residentes en Amsterdum, podrán presentar 
SUS proposiciones en lo Comisión de HancmlA cslablecidn en di-
cha Capital si aun no se hubiese retirado; y en otro caso l;is diri-
girán directamente á la Junta ó las entregarán al Cónsul do 
S. M . en la misma plazo ú cu cualquiera de las Comisiones de 
Lóndres ó Paris; en el conrepto de que si fueren admilidas sus 
propuestas entregarán los documentos de la Deuda amurtizahlu 
exterior á que aquellas se refieran en cualquiera de las incncio-
nodas Comisiones, las cuales les abonarán su importe l'n li.'lras 
contra la Dirección de la Deuda en igual forma que se ha hecho 
hasta ahora. 
Todas estas proposiciones se liarán lomando solo en cuenta el 
capital que los documentos representan en pesos fuertes. Cuando 
bajo las condiciones expresadas fuese aceptada alguna proposición 
de casas extrongeras, la ./unta ctiidahi de oficiar en el mismo dia 
al Presidente de la Comisión respectiva á lin dé que lo ponga 
Inmediatamente en conocimiento del proponenté, el cual hará la 
entrega dé las carpetas 6 títulos de la Deuda amorlizable, y re-
cibirá en cambio el importe de ella al precio ú que se hubiese ad-
judicado en tina letra á reales-vellón» pagadera á la vista y car-
go de la Dirección general de lo Deuda.. ^ • 
Un semejantes casos las formalidades que se establecen en los 
artículos 79 y 80 de dicho Iteal decreto, quedarán reducidas ú 
inutilizar á presencia del interesado el pnp- lque se haya adquiri-
do» hecho lo cual pasarán á la Junta los Presidentes de las Comi-
siones de Hacienda nota espresiVa del importe, clase y numera-
ción de los créditos, para (¡üe piieda publicarse en los perió-
dicos ofteialcs, sin perjuicio de remitir después con toda brevedad 
las cárpelas ó documentos de créditos adquiridos para p'roceder a 
Su quema en la forma establecida. 
Para facilitar el acto de la adjudicación, las proposiciones de 
precios so harán por unidades y por centavos tic unid;id. 
Si.aiguna proposición quedase desierto por no haber cumpli-
do'el propoiisnie el Compromiso que hubiese conlraido, perderá 
este.el derediq á I» nttfüificacion y adcmñs el depd-iio deque tra-
ta el artículo 79 , y en su lugar será admitida lu piujxisirion quo 
entre las que no hubiesen tenido cabida sea ta mas ventajosa, 
siempre que se halle dentro dei tipo señalado por la Junta como 
máximo. 
Los modelos de proposiciones se entregarán gratis ó los inte-
resados que los reclamen en la Secretaría de la Junta y en las Co. 
misiones de Hacienda, en el concepto ile que no se admitirá 
proposición alguna que no venga esír/cíanienle ajustada al mo-
delo, ni las que contengan quebrados de centavo. Tampoco se od-
mitirón en pago de las adjudicaciones que se hagan» documentos 
no presentados 6 conversión ni carpetas de presentaciones que no 
hayan sido hechas con anterioridad al dia de la subasta en los se-
ñalados al efecto. Por último, se advierte á los interesados que 
las carpetas de documentos de Deuda pasiva presentados á lu 
conversión en las Oficinas generales de ta Deuda en Madrid , no 
•se admitirán sino como Deuda omorlizable de segunda clase inte-
rior. 
Para que ios pliegos no se confundan, se expresará en el so-
bre la clase de Deuda á qiie corresponda la proposición ó propo-
siciohes que contengo, debiendo liarerse por Si-parado las de lleu-
da Amorlizable de primera clase, de las de segunda asi interior 
como exterior. 
Madrid 3 de Agosto de i S o i ^ V . " B . " ~ E I Director gena-
rol. Presidente, Arisliiabal.=El Secretario» Atigci E. de lleiedia. 
=^Es copla. 
D E P O S I T A R I A D E LOS FONDOS P R O V I N C I A L E S D E L E O N . M E S D E JULÍO D E lSü-2. 
EXTRACTO de la cuenta de los indicados fondos correspondhnta a l d iado mes de Ju l io que comprvnde 
las existencias fjue resultaron en f in del anterior, las cantidades recaudadas en d de ta fecha y lo 
satisfecho en el mismo á las obligaciones del presupuesto, á saber: 
C A R G O . Reales vn. 
Primeramente son cargo nuevecienlos setenta y cuatro mil 
vellón que resultaron existentes en fin del mes anleiior.. 
doscientos ocho rs ocho rn s^. 
974,208 8 
406 
Idem por los de arbitrios establecido».. ; i : ; ; ; ¡ ; ^ • ; . 22/117 
Total cargo rs. vn 99(1,(i 25 8 
Cap , • D A T A . Personal. Material. TOTAL. 
o (Son data cuatro mil nuevecientos noventa y tres rs. quince mrs. 
*• ( vn. salís fechos por obligaciones del ;Consejo provincia). . . . 3.4S8 9 1.535 6 4 99^ i5 
Art. 2.0 Idem por gastos de etecciooes de Diputados á Cortes y provinciales. » » 2962 17 
Art. 3.° Idem por Comisiones especiales. 1'499 ^a " ' 999 2^ 
Art. 4° Idem por adoiioislracion, conservación y reparación de fincas pro-
vinciales. . . . . . . . . . 4'^ 22 » 4'^ 22 
Art. 6." Idem por deudas exigibles de la provincia » » i.Soo 
Cap, a.* 
Art. i . " Idem por obligaciones del Instituto de segunda enseñanza.. . . i 3 . i i r 28 » i 3 . r r f 28 
Art. 2 o Idem por las de Instrucción primaria 2.275 20 90 2 3C5 20 
Art. 3." Jdero por las de la Biblioteca.. . S/J.i 22 ». 541 2a 
Cap. 3.» ••• • • _ 
Art. i . " Idem por obligaciones del Hospital de dementes de Valladolid. ¡ ». . . » a.3o8 
Art. 3.° Idem por las de la casa de expósitos de León y Astorga y sus hi-
juelas de • . ' . ' . V . '. . . . . . . .. . . . . * » 4'883 
Art. 4° Idem por las de la Junta provincial de beneficencia. . . , . 4^8 10 166 ta 624 2a 
Cap. 4.° • 
Idem por obras públicas de nueva construcción. . . . . . . »: » 3o.ooo 
Cap, ( i . * ' 
Idem por los de conservación y lómenlo de los montes.. . 5.i66 17 »'. 5.166 17 
CaP 7" .. . . . ". ' ' ' .• 
Idem por los de impresión en la coí le dé los prest/puestos muni-
cipales y de beneficencia. . . . . . . . . . . . . . . . y » 2838 
Idem por la asignación del portero de4a Diputación: 291 22 •< » 291 aa 
Cap. 8.0 " . .,, ' 
Idem por auxilio para la construcción de caminos vecinales. . < »; »; 6.000 
Cap 9.0 :-
Idem por gastos imprevistos á saber: 
por conducción de documentos desde la corte a » 94 
por una libranza » » 2.07? 
Total data rs. vn . 82158 i3 
RESÜMEIV. 
Importa el cargo. . ; 996,625 8 
Idem la data. . 82,i58 i3 
Existencia para el siguiente mes, rs. vn 914,466 29 
Se forma que importando el cargo nuevecientos noventa y seis mil seiscientos veinte y cinco rs. ocho 
mrs. y la data ochenta y dos mil ciento cincuenta y ocho rs. trece mrs. según queda expresado, resulta nn 
saldo ó existencia de nuevecientos catoice mil cuatrocientos sesenta y seis rs veinte y nueve mrs. de que me 
haré cargo en 4a cuenta del corriente mes. León i3 de'Agosto de 1852—El Depositario de los iondos pro-
vinciales, Félix García Manceho.-=E$tá conformé.=P. I. D. El Interventor, Emilio Rodríguez Rad¡l lo.= 
\.0 B.*=E1 Gobernador, Inguamo. 
León: Imprenta de la Viucfó é Hijos de Miñón. 
